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
ሗά⏝ࠚ㸪࠙㐃ᦠࠚ㸪࠙ᴗົㄪᩚ࣭▱㆑⋓ᚓࠚ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ㸬ㄗ⸆ࡢᑡ࡞࠸┳ㆤᖌࡣከ࠸┳ㆤ
ᖌࡼࡾࡶ㸪୚⸆๓࡟ᝈ⪅≧ែࡸ⸆๣࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡾ㸪Ᏻ඲࡟ᴗົ
ࡀ㐙⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺ᴗົㄪᩚࢆ⾜࠸㸪Ᏻ඲ࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ᭱᪂᝟ሗࢆ✚ᴟⓗ࡟Ꮫ⩦
ࡍࡿഴྥࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
➨❶ ◊✲
ㄗ⸆Ⓨ⏕せᅉࡢᐇ㦂ⓗ᳨ウ
ෆ᭹୚⸆ᴗົࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㛫㐪࠸ࡀⓎ⏕ࡋㄗ⸆࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ☜ㄆࡢ
᪉␎ࡸసᴗ୰᩿࡟ࡼࡿㄗ⸆ࡢㄏⓎྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬་⒪⌧ሙࢆᶍࡋ
ࡓ⎔ቃୗ࡛┳ㆤᖌ 63ྡ࡟୚⸆ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࡶࡗ࡜ࡶከࡃⓎ⏕ࡍࡿㄗ⸆ᙧែࡣ୚⸆
㔞㛫㐪࠸࡛࠶ࡗࡓ㸬☜ㄆ᪉␎࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪୚⸆‽ഛẁ㝵࡛ࡣ㸪ኌฟࡋ☜ㄆ࡜ᣦᕪࡋ☜ㄆࡢ࡝ࡕ
ࡽ࠿୍᪉ࡶࡋࡃࡣ୧᪉࡜ࡶ࡟ᐇ᪋ࡋ㸪୚⸆ẁ㝵࡛ࡣ୧᪉࡜ࡶ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࡯࠺ࡀㄗ⸆㜵Ṇ࡟ຠᯝ
ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬సᴗ୰᩿ࡢ᭷↓ูࡢㄗ⸆௳ᩘ࡟㐪࠸ࡣ࡞ࡃ㸪୰᩿┤ᚋࡢ⸆๣ࡢ☜
ㄆࡣ㸪㏵୰࠿ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃ᭱ึ࠿ࡽࡸࡾ┤ࡍ᪉ࡀㄗ⸆㜵Ṇ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬
➨❶ ⥲ྜ⪃ᐹ
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡢせ⣙
☜ㄆ࢚࣮ࣛࡣࠕᣦ♧ࡢᢕᥱࠖ㸪ࠕ⾜ືィ⏬࡜ᣦ♧ࡢ↷ྜࠖ㸪ࠕᐇ⾜ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⾜ື࡜
ᣦ♧ࡢ↷ྜ ࡢࠖẁ㝵࡛඲࢚࣮ࣛࡢ⣙ 70㸣ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ㸬⫼ᚋせᅉࡣ㸪඲ẁ㝵ࡢศᕸ࡜㐪࠸
ࡀࡳࡽࢀࡿ⟠ᡤࡶ࠶ࡾ㸪ண㜵ᑐ⟇ࢆྛẁ㝵࡛❧࡚ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
2)Ᏻ඲࡞ෆ᭹୚⸆ᴗົࢆ㐙⾜࡟ࡣ࠙᝟ሗά⏝ࠚ㸪࠙㐃ᦠࠚ㸪࠙ᴗົㄪᩚ࣭▱㆑⋓ᚓࠚࡀᙳ㡪ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬
3)୚⸆㔞㛫㐪࠸ࡀࡶࡗ࡜ࡶከࡃⓎ⏕ࡍࡿ㸬
4㸧ᣦᕪ࿧⛠ࡣㄗ⸆㜵Ṇ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ㸬సᴗ୰᩿┤ᚋࡣ᭱ึ࠿ࡽ☜ㄆࢆࡸࡾ┤ࡋࡓ᪉ࡀຠᯝⓗ࡛
࠶ࡿ㸬
5㸧ᐇົ⤒㦂ᖺᩘࡣㄗ⸆Ⓨ⏕ᩘ࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸㸬
ㄗ⸆ࡢⓎ⏕ᶵᗎ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࡢ⤫ ྜ
 ㄗ⸆Ⓨ⏕ࡢ┤᥋ཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣ☜ㄆ࢚࣮ࣛࡀከࡃ㸪≉࡟୚⸆‽ഛẁ㝵࡛ከࡃⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᣦ
ᕪ࿧⛠ࡢᐇ᪋ࡀㄗ⸆㜵Ṇ࡟ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬సᴗ୰᩿ᚋࡣ᭱ึ࠿ࡽ☜ㄆࢆࡋ࡞
࠾ࡋ㸪୚⸆┤๓ࡶᝈ⪅≧ែ࠿ࡽ෌☜ㄆࡍࡿ➼ࡢᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪୚⸆㔞㛫㐪࠸ࡀࡶࡗ
࡜ࡶⓎ⏕ࡋࡸࡍࡃ㸪⸆๣ࡢ㢮ఝᛶ➼࡟ࡼࡿᛮ࠸㎸ࡳࡸぢ㏨ࡋ࡜࠸ࡗࡓ࢚࣮ࣛࡀㄏⓎࡉࢀ㸪ㄗ⸆
࡟⮳ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬୚⸆⾜ືࡣ࠙᝟ሗά⏝ࠚ㸪࠙㐃ᦠࠚ㸪࠙ᴗົㄪᩚ࣭▱㆑⋓ᚓࠚࡀㄗ
⸆࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬᭱᪂᝟ሗࢆ㎿㏿࠿ࡘ☜ᐇ࡟┳ㆤᖌ࡟ᥦ౪ࡋ㸪ពᛮỴᐃࢆᨭ᥼
ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧ࡸ㸪་⒪ᚑ஦⪅㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᑐ⟇࠾ࡼࡧᨭ᥼ࡀᚲせ࡛
࠶ࢁ࠺㸬ࡲࡓ㸪ᩍ⫱ࡣ⤒㦂ᖺᩘ࡟㛵ಀ࡞ࡃ㸪ᐃᮇⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
➨❶ ⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ෆ᭹୚⸆ᴗົࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿㄗ⸆ࡢⓎ⏕ᶵᗎࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬Ᏻ඲࡞ෆ᭹୚⸆
ᴗົࡢ㐙⾜࡟ᚲせ࡞⾜ື≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ᪂ࡋ࠸▱ぢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ㄗ⸆࡜୚⸆
⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㦂ⓗ࡟᳨ドࡋࡓᩘᑡ࡞࠸◊✲࡛ࡶ࠶ࡿ㸬௒ᚋࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࢆ⏕࠿ࡋ㸪ලయ
ⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ❧᱌ࡋ㸪ຠᯝ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫ⏕ࡸ་⒪ᚑ஦⪅㸪ᝈ⪅➼࡟ᑐࡋ࡚Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ㄗ⸆ࡢపῶࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
